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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ  
НА ДИНАМИКУ ВВП РОССИИ 
 
Аннотация. Одной из приоритетных задач любого государства 
является обеспечение стабильного экономического роста. Для России, 
которая выступает одним из крупнейших экспортеров нефти, важным 
фактором развития экономики является высокие и стабильные цены 
на углеводородное сырье. В статье анализируется зависимость ВВП 
как основного макроэкономического показателя от динамики цен на нефть, 
выявляются основные закономерности данной зависимости 
и рассматриваются прогнозы будущей динамики. 
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В связи со значительной зависимостью от мирового рынка 
и неизменным положением России как одного из крупнейших экспортеров 
сырья, важнейшим фактором, влияющим на динамику экономической 
активности нашей страны, являются мировые цены на нефть.  
Рост российской экономики во многом обеспечивается высокими 
мировыми ценами и наращиванием объемов экспорта сырья. Напротив, 
снижение мировых цен на нефть практически неизбежно влечет за собой 
негативные последствия для экономики. 
Влияние снижения цен на нефть на экономику прослеживается 
в нескольких направлениях: 
 Ослабление курса рубля, так как основным обеспечением рубля 
является приток экспортной валютной выручки; 
 Снижение объѐмов экспорта; 
 Снижение объѐма инвестиций в нефтедобывающую 
и нефтеобрабатывающую отрасли в связи с сокращением их рентабельности 
и нестабильностью национальной валюты; 
 Как следствие вышеперечисленного – сокращение объѐмов реального 
ВВП за счет снижения выпуска, экспорта и инвестиций, повышенной инфляции; 
 Сокращение доходов в государственный бюджет, увеличение 
дефицита бюджета. 
Добыча и переработка нефтепродуктов в объѐме ВВП, а также в объѐме 
экспорта всегда занимали одни из лидирующих позиций. Так, на протяжении 
последних лет (2015-2017 гг.) ключевую роль в формировании ВВП играют 
три отрасли: строительство и операции с недвижимостью (в среднем 17%), 
оптовая и розничная торговля (15-16%) и добыча и обработку полезных 
ископаемых (23-24%). Однако стоит отметить, что доля сырья в общем 
объѐме ВВП постепенно падает. Так, к примеру, еще в 2012 году на добычу 
и обработку полезных ископаемых приходилось 26%. Такое падение связано 
со все более возрастающей ролью сфер услуг и производства, являющихся 
более выгодной и устойчивой экономической основой для долгосрочного 
развития.  
В таких условиях очевидна высокая зависимость российской экономики 
от цен на сырье, что доказывается и на практике (графики 1 и 2). Повышение 
уровня цен на нефть почти точно совпадает с ростом реального ВВП России, 
и напротив – падение цен ведет за собой падение макроэкономического 
показателя. 
Подтверждением данной гипотезы может служить резкое сокращение 
реального ВВП России в 2009 г., на которое значительно повлияло снижение 
мировых цен на нефть. В условиях мирового кризиса 2008 г. экономика 
России оказывалась под сильным влиянием мирового рынка. Обвал цен 
на фондовом рынке России, девальвация рубля, снижение промышленного 
производства, ВВП, доходов, рост безработицы во многом связаны 
с развитием основной отрасли – нефтегазовой. 
 
Рис. 1. ВВП на душу населения (доллары США, цены 2010 г.). Источник: 
составлено автором по: [6]. 
 
В 2014 году, во время обострений на мировой политической арене, 
цены на нефть марки Brent находились в диапазоне 79-115 долларов 
за баррель. В этот период предложение нефти повысилось более чем на 20%, 
в связи с чем наблюдалось падение ее цены. Однако невозможно однозначно 
оценить влияние цены на нефть на экономику России в данный период, так 
как, помимо фактора мировых цен на нефть, на снижение экономической 
активности в нашей стране в значительной мере повлияли санкции. 
В совокупности вылилось в кризис 2015-2016 годов, когда даже 
при повышении цен на нефть наблюдался спад, из которого экономика 
начала оправляться лишь в 2017 году. 
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Рис. 2. Динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD 
за баррель). Источник: [7]. 
 
Что касается 2018 года, то прогнозы экспертов как на рост объѐма 
ВВП, так и на динамику цен на нефть достаточно оптимистичны. По данным 
Росстата, ВВП в январе-июле 2018 г. составил 7,6 трлн руб. и вырос 
(в действующих ценах) относительно того же периода 2017 г. на 34,7%, 
или почти на 2 трлн руб. Причиной столь значительного расширения можно 
назвать рост цен на нефть как на мировом рынке (средняя цена нефти марки 
Urals за данный период выросла на 36,5% год к году), так и на внутреннем 
(рост на 36,9% г/г).  
Увеличение объемов добычи углеводородной продукции в 2018 г. 
принесет дополнительный доход в размере 44,277 млрд руб., изменение 
объемов экспорта нефти, нефтепродуктов и газа – 36,4 млрд руб. Вероятно, 
такому росту не помешает и наибольшее с марта 2018 года падение почти 
на 6% цены на нефть, произошедшее 13 ноября 2018 года. Такой скачок 
может быть, как очередным временным падением, которое пройдет почти 
незаметно, так и может негативно отразиться на общей динамике 
экономической активности в России по итогам 2018 года. 
По результатам анализа можно сделать вывод, что российская 
экономика в значительной мере ощущает на себе последствия колебаний 
мировых цен на нефть. Ее устойчивое развитие невозможно без 
осуществления мер по диверсификации и модернизации, перехода от 
экспортно-сырьевой к инновационно-ориентированной модели 
экономического развития. 
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